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3. ･0Ⅹydative abi一ity, reducing power and
basicityofmetalicsaltsandoxidesarefactors






















































cH300C-(CH-Q'-I-CPel0.IC-≪ ヨ Nー-N-∈∋ ･NO2
0 (I)
CH31(CH_I)rCH-CHICH-CH-(CH空)8-CH20H(ⅠⅠ)
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